








































The	 university	 and	 school	 communities	 are	 subject	 to	 violent	 attacks	 ranging	 from	 intimidation	 to	 the	murder	 of	
students,	parents,	 teachers,	managers	and	other	personnel	 involved	 in	education.	Violently	attacking	 the	education	
system	is	a	practice	carried	out	by	terrorists	with	the	purpose	of	strengthening	its	legitimacy	and	weakening	the	power	
of	the	State:	They	kidnap,	kill	and	destroy	facilities.	This	issue	is	the	subject	of	this	article,	the	reports	of	UNESCO	and	
the	 Global	 Coalition	 to	 Protect	 Education	 from	 Attack	 (GCPEA)	 are	 analyzed	 in	 order	 to	 know	 the	 evolution	 and	
worldwide	 expansion	 of	 terrorist	 attacks	 on	 educational	 institutions	 during	 the	 period	 2007-2018,	 showing	 the	
















































Afganistán,	 Costa	 de	Marfil,	 Egipto,	 Etiopía,	 Pakistán,	 Siria,	 Somalia,	 Sudan,	 Colombia,	México,	
Chile,	Guatemala,	Nicaragua,	Tailandia,	Turquía,	Israel,	Irak,	Libia,	Palestina,	Yemen,	Irán.	
	 Existen	distintas	experiencias	de	destrucción,	control	y	ocupación	de	universidades	y	es-
cuelas	documentadas	por	 colectivos	 y	 organizaciones	 internacionales	 versadas	 en	 el	 tema.	Un	
caso	que	llama	la	atención	es	la	guerra	de	ocupación	a	las	universidades	e	instituciones	educativas	
de	Palestina,	activistas	jóvenes	de	Cisjordania	trabajaron	en	el	informe	La	educación	bajo	la	ocu-






















































































	 Los	 actos	 inhumanos	 en	 ese	 ataque	 violento	 no	 dejan	 de	 causar	 horror	 en	 los	


















políticos,	militares,	 razones	 ideológicas,	 sectarias,	étnicas	o	religiosas,	 contra	
estudiantes,	maestros,	académicos,	sindicalistas	de	educación,	funcionarios	de	







cendios	 cuando	 se	 lleva	 a	 cabo	 por	 las	 razones	 indicadas	 anteriormente”	
(UNESCO,	2007:	11).	
	


















niveles	 hasta	ministros,	 personal	 de	 apoyo	 como	 choferes	 y	 conserjes,	 y	 a	 policías	 y	 soldados	
mientras	resguadaban	o	se	trasladaban	hacia	 las	 instalaciones	educativas.	En	el	tercer	informe	
resalta	 la	 idea	 del	 uso	 deliberado	 de	 la	 fuerza	 bélica	 para	 atacar	 a	 las	 escuelas;	 y	 que	 las	
consecuencias	de	 los	ataques	no	son	sólo	daños	humanos	y	materiales,	 también	son	sociales	y	
culturales,	porque	se	interrumpe	o	limita	el	acceso	a	la	educación,	por	tanto,	se	trastoca	el	derecho	















































































































































































Sudán	 Guatemala	 Nepal	 Ucrania	 	
Zimbabue	 Haití	 Palestina	 Azerbaiyán	(Eu-
roasia)	
	
Burundi	 Honduras	 Sri	Lanka	 Bielorrusia	 	
Chad	 México	 Tailandia	 Francia	 	




Nigeria	 Ecuador	 Irán	 Kosovo	 	
Níger	 	 Israel	 España	 	
Somalia	 	 Líbano	 Suecia	 	
Sudán	 	 Pakistán	 Reino	Unido	 	
República	Cen-
troafricana	
	 Filipinas	 	 	
Costa	de	Marfil	 	 Bahréin	 	 	
Egipto	(Medio	
Oriente)	
	 Siria	 	 	
Libia	 	 Yemen	 	 	
Mali	 	 Bangladesh	 	 	
Sudán	del	Sur	 	 Armenia	 	 	
Camerún	 	 China	 	 	
Argelia	 	 Jordania	 	 	
Angola	 	 Malasia	 	 	




Malawi	 	 	 	 	
Mozambique	 	 	 	 	
Senegal	 	 	 	 	
Sudáfrica	 	 	 	 	
Swazilandia	o	
Esuatini	
	 	 	 	
Tanzania	 	 	 	 	
Togo	 	 	 	 	
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